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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  و
(. 1)ﺳﺎزد در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﻤﻮار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮﻳﻦ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪآﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ از ﻣﻬﻢ
ر وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ داﻋﻬﺪه
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﻲ روﺷﻦ ﻣﻲ. اﺳﺖ
 (.2)اﻧﺴﺎﻧﻲ داراﻳﻲ اﺻﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻮق و اﺷﺘﻴﺎق ﻳﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
. ﮔﻴﺮداي از ﺟﻮاﻧﺎن را ﻓﺮا ﻣﻲﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﺐ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﺪهﺑﻪ
د ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ورو
 آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ در
آﻳﺪ ﺳﺮدي و ﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﭘـﺪﻳﺪ ﻣﻲﺑـﺎﺷﺪ، دلاﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﻲ
ﻧﻈﺮان ﺻﺎﺣﺐ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ
 از ﻛﻪ ﻳﻜﻲ دارد اي وﺟﻮدﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد و
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ 
داﻧﺸﺠﻮ از رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و آﻳﻨﺪه ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ 
ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد، در اﻳﺠﺎد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ(. 3)
  اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ، رﻓﺘﺎر، ﻧﮕﺮش، . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش او ﻧﻘﺶ دارد
ﺣﺪ زﻳﺎدي  ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻧﻮع ﺣﺮﻓﻪ آﻳﻨﺪه او را ﺗﺎآرﻣﺎن
ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺿﻤﻦ اﻳﻦﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم . اي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻣﺸﻜﻼت ﺣﺮﻓﻪ
ﺗﻮان ﺳﺎزﮔﺎري، ﻓﺮد اﺳﺘﺮس زﻳﺎدي را ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺿﻤﻦ 
در اﻳﺠﺎد و ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﮕﺮش و ﺣﻤﺎﻳﺖآن
آﮔﺎﻫﻲ از . اي داردداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه ءﺣﻔﻆ ﻋﻼﻗﻪ و ارﺗﻘﺎ
اﺳﺘﻔﺎده  ﺛﺮ ﻣﻮردﺆﻫﺎ ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻧﮕﺮش اﻓﺮاد و ﮔﺮوه
   ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻛﻤﻚ آن ﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺪرﻛﺎراندﺳﺖ
اي، ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در . ﺪﻧﮕﺮش آﻧﺎن را در ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺒﺬول ﮔﺮدد رﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در ﺧﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﻲ ( 4)
ﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اُ
ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ . ﮔﺮددﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در آﻧﺎن ﻣﻲ
ري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻬﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎ
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ (. 5)اﻧﺪ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ و ﻳﺎ ﺑﻲ
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺨﺺ را آﻣﺎده ﻣﻲ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﮕﺮش ﺧﻮد ﺑﺪﮔﻮﻳﻲ ﻧﻤﻮده و ﺳﻌﻲ در ﻧﺎﺑﻮدي آن 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ(. 4)ﻧﻤﺎﻳﺪ 
اﻳﻦ . ﺧﻮد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ دوران زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ
ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از ﺷﻐﻞ در ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در 
ﺗﻮاﻧﺪ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي ﻣﺴﺌﻮﻻن و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﺎيداﻧﺸﻜﺪه .(6)
ﺳﺎزﻧﺪه را در ﻧﮕﺮش  اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ و
اﻳﺠﺎد رﻏﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ،  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ و
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎزﻧﺪه . ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮔﺮدد
 وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در ﻣﻮرد وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﺺ(. 4)
ﮔﺬار ﺛﻴﺮﺄﻫﺎي ﺗاز ﺳﺎزه. آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ
اﻳﻦ . ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، اﻧﮕﻴﺰه و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ، ﻣﻮرد ﻛﻨﻜﺎش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﺑﻌﺎد 
ﻫﺎي ﻞ در رﺷﺘﻪاﻧﮕﻴﺰه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . ﻛﺸﺎورزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد
ﻛﺸﺎورزي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد را ﻛﺴﺐ 
اﻧﺪ، وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻮرد را ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻣﺮ ﺑﺎ ارزش اﻇﻬﺎر ﻛﺮده
   ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در رﺗﺒﻪ ﻳﺎزدﻫﻢ ﻗﺮار داده و اﺣﺴﺎس
ﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺎدي ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ داﻣﻲ
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ (. 7)و ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮ، اوﻟﻴﻦ اﻧﮕﻴﺰه ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ 
ﻋﻠﻤﻲ  ءارﺗﻘﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ورﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻲ
 ﻧﺎاﻣﻴﺪي و ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﻟﺰدﮔﻲ وﺑﺮﻋﻜﺲ آن ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
ﻫﺎي دﻗﻴﻖ رﻳﺰياداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺴﺘﮕﻲ از
ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ از رﺷﺘﻪ آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﻲ،
 ﻫﻤﻜﺎران و ﺷﺎﻳﻖ  ... در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روز ﻣﻌﺮﻓﻲ داﻧﺸﮕﺎه دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز
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ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ از ﻣﻬﻢ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ(. 8،9) ﻛﺮد
. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺷﺎنداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، دﻳﺪﮔﺎه آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﺗﺤﺼﻴﻞ
 ﻪاﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣ ()hguorobhguoLداﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮق ﺑﺮوق  در
ﻓﺮدي ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه را ﺣﺪاﻗﻞ در )داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻎ  ﺑﻪروز ﻣﻌﺎرﻓﻪ 
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻚ ﻣﻲ( ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺷﺮوع ﻛﺮده اﺳﺖ 12
 ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻣﺪرﻛﻲ ﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺴﺐ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻜﺎن آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ و ﻛﻨﻨﺪ،ﻣﻲ
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد،  اﻳﻦ روز ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ. دﺳﺖ آورﻧﺪﻪدﻫﻨﺪ، ﺑﻣﻲ
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻓﻌﻠﻲ و دروﺳﻲ ﻛﻪ در آن  داﻧﺸﮕﺎه، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه  در روز ﻣﻌﺎرﻓﻪ  از اﻫﺪاف. ﺷﻮد را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ
ﺗﺸﻮﻳﻖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ در ﻣﻮرد داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎن 
 (.01) ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻬﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪﻛﻤﻚ ﻣﻲ
دوﻣﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺰرگ در  ()supmac arrebnaC ﻛﻨﺒﺮاﻛﻤﭙﻮس
 ﺑﺮﮔﺰار 5002آﮔﻮﺳﺖ  72اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در 
 ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﺒﺮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻛﺮده اﺳﺖ
 آﻧﺎن را ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮاي آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺪارك دﻳﺪه واﻧﻌﻄﺎف
. ﻛﺮدﻧﺪآﻣﺎده ﻣﻲ 6002ﺳﺎل  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺮاي ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
در اﻳﻦ (. 11)ﻛﻨﻨﺪه داﺷﺖ  ﻧﻔﺮ ﺑﺎزدﻳﺪ 057اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪود 
، ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم 18راﺳﺘﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز ﻧﻴﺰ از ﺳﺎل 
ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي و ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ رﺗﺒﻪ
 ﺑﻪ روز ﻣﻌﺮﻓﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻫﺎ وﺻﻮرت ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از داﻧﺸﻜﺪهﺑﻪ روز 4- 5ﻣﺪت 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ اراﺋﻪ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﭘﻤﻔﻠﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و در ﻫﺎ و رﺷﺘﻪﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﻜﺪه
اري ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰ
اي و آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﻦ ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره .ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺷﺪ و ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻣﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روز . ﺑﻮدﺷﺐ  02ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  8ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه از 
ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻓﺎرس، داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ . ﺷﺪﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻴﺮاز، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻴﺮاز و ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
ﺛﻴﺮ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺄﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﺗ
ﻓﻮق ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز و 
اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺟﺬب ﻣﻤﺘﺎزﻳﻦ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﻪ 
ﻫﺎي اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﮔﺎم
 روز ﻣﻌﺮﻓﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺮﻧﺎﻣﻪء ﺑﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﺛﺮي درﺆﻣﻔﻴﺪ و ﻣ
  .ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد
 
  ﻛﺎرروش
ﻣﻘﻄﻌﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  -در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ 28 - 68ﻫﺎي ورودي ﺳﺎل
( داروﺳﺎزي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، ﭘﺰﺷﻜﻲ،)ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و دﻛﺘﺮا  ﻛﺎرداﻧﻲ،
  اي ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶﺟﻬﺖ ﮔﺮدآوري داده. ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري در ﻛﻼساﻳﻔﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد
  ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﮔﺮﻓﺖ درس در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﻫﺎي  SSPS. 41.Vاﻓﺰار آﻣﺎريوﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻪ ﻛﺎي و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻧﺎم ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺶدﻟﻴﻞ ﺑﻲ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺎﻣﻪ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮﺳﺶ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺒﻮد رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﺑﻪ روش آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد  ﺧﺒﺮه و ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ
 4ﺷﺎﻣﻞ  ل وﺳﺆا 62 ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎويﭘﺮﺳﺶ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻴﺪﻳﺄﺗﻣﻮرد 
ﻻت ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ، ﻣﻌﺪل ﻛﺘﺒﻲ دﻳﭙﻠﻢ أﺑﺨﺶ ﺑﻮد، ﺳﻮ
ﻬﻤﻴﻪ، داﻧﺸﻜﺪه، ﺳﺎل ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، رﺗﺒﻪ، ﺳ
ﺧﺼﻮص اﺳﺎس  ﻻﺗﻲ درأﺑﺨﺶ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮ. ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن ﺑﻮد
 ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ
ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ رﻏﻢ اﺧﺬ رﺗﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎهﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز ﻋﻠﻲ
 ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ را ﻲ ﻛﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮداﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧ زا ﻧﻔﺮ 062
 ﺛﻴﺮﺄﺧﺼﻮص ﺗ ﻻﺗﻲ درأﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮ. ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ
 ،ﻜﻲ ﺷﻴﺮازﺷاﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰ در روز ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وو ﺷﻨﺎﺧﺖ در زﻣﻴﻨﻪﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﺷﺘﻪ 
ﻴﺮ ﺛﺄﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗرﻓﺎﻫﻲ، آﺷﻨﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ رﺷﺘﻪ
 اول ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﻻت ﺑﺎز أدر ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﺳﻮ. ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ رﺿﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﻧـﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و 
ﻛﻪ  ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد روز ﻣﻌﺎرﻓﻪﭘﻴﺸﻨﻬﺎد در ﺧﺼـﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﭼﻬﺎرم را ﻓﻘﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺎي ﺳﻮم وﺑﺨﺶ
ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎﺳﺦ . ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﻣﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺛﻴﺮﺄﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗأﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻮ ﻻت ﺑﻠﻲ و ﺧﻴﺮ وأﺳﻮ
ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﻲ ﻧﻤﺮه ﻳﻚ و ﺑﻪ . ﺛﻴﺮ ﺑﻮدﺄﺗﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، زﻳﺎد و ﺑﻲ
 ﺿﻤﻨﺎً ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻴﺰ در. ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺮ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ ﺗﻌﻠﻖ
  .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ ﺛﻴﺮﺄزﻣﻴﻨﻪ ﺗ
 
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
   ﻧﻔﺮ 812داﻧﺸـﺠﻮي ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس،  049از 
 27از ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، . ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از( ﺻﺪدر 32)
درﺻﺪ ﺳﺎﻛﻦ  24درﺻﺪ ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻴﺮاز و  75/7درﺻﺪ زن، 
ﻛﻨﻨﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮي ﺑﺎزدﻳﺪ 812ﻫﺎي ﺷﻴﺮاز و از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
درﺻﺪ  41/2درﺻﺪ ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻴﺮاز و  48/9درﺻﺪ زن،  07/3
ﻣـﻴﺎﻧـﮕﻴﻦ رﺗـﺒﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ در . ﻫﺎي ﺷﻴﺮاز ﺑﻮدﻧﺪﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪان)ﻮر داﻧـﺸـﺠﻮﻳـﺎن ﻣﻘـﻄﻊ دﻛﺘﺮا ﻛﻨﻜ
و ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ  4682، ﻣﻘـﻄـﻊ ﻛﺎرﺷـﻨﺎﺳﻲ 944( داروﺳﺎزي
 رﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻛﻨﻜﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻮﻟﻲ در. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 1958
 دار آﻣﺎري را ﻧﺸﺎن دادداﻧﺸﮕﺎه ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  .(P=0/1000)
( درﺻﺪ 06)ﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﻨﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ
م أﻛﻨﻜﻮر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺗﻮ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ را رﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ در
 (.1ﺟﺪول )ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ 
ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ
  آﻧﻬﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد، 
ﺟﺪول )داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻠﻲ ﻣﻲﻛﻨـﻨﺪه در اﻧﺘـﺨﺎب رﺷﺘـﻪ ﺗﺤﺼﻴـﻛﻤﻚ
  (.2
 ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ را اﺧﺬدرﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، رﺗﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎه 83/6
 ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز، 
ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺎي داﻧﺸﮕﺎهﺑﻪ
، ﻧﺰدﻳﻜﻲ (درﺻﺪ 4/1)واﻟﺪﻳﻦ  ، اﺟﺒﺎر(درﺻﺪ 72/5) ﺳﻜﻮﻧﺖ
، ﺷﻨﺎﺧﺖ (درﺻﺪ 4/1)ﺷﺨﺼﻲ ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﻋﻼﻗﻪ  ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
  و  ، ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ(درﺻﺪ 3/2)داﻧﺸﮕﺎه  ﺷﺨﺼﻲ از
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ﻋﻠﻞ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ : 1ﺟﺪول 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد  ﻋﻠﻞ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ
  32/3  15  ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﻲ
  12  64  رﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻛﻨﻜﻮر
، وز ﻣﻌﺎرﻓﻪررﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ، ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ 
  ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪ، آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ
  51 33
  21/3 72  رﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ، ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪ، آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ
  5/5 21  ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﻲ، آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ
  4/5 01  رﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ، آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ
  3/6 8  رﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ، ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﻲ، آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ
  2/7  6 روز ﻣﻌﺎرﻓﻪﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
  2/3  5  رﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ، اﺟﺒﺎر واﻟﺪﻳﻦ
  2/3  5  ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ
  1/8 4  اﺟﺒﺎر واﻟﺪﻳﻦ
  1/8 4 روز ﻣﻌﺎرﻓﻪرﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ، ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﻲ، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ 
  1/4 3  ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪ
  0/9  2  ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪ
 
ﻛﻨﻨﺪه در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ اﻓﺮاد ﻛﻤﻚ ﺗﻮزﻳﻊ: 2ﺟﺪول 
 اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  درﺻﺪﺗﻌﺪاد   ﺪه در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪﻛﻨﻨاﻓﺮاد ﻛﻤﻚ
  32/3   05 واﻟﺪﻳﻦ
  41   13  واﻟﺪﻳﻦ، اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب، دوﺳﺘﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن
  21   62  ، دوﺳﺘﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎنروز ﻣﻌﺎرﻓﻪ واﻟﺪﻳﻦ، اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
  01/5   32  دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﻳﺎن
  9/41   02  ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺸﺎوران
  8/5   81 ﻫﻴﭽﻜﺲ
  7/4   61 روز ﻣﻌﺎرﻓﻪواﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ 
  6/8   51  واﻟﺪﻳﻦ، اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب، دوﺳﺘﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن
  4/5  01  اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب
  2/8   6 روز ﻣﻌﺎرﻓﻪدوﺳﺘﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ 
  0/5   1 روز ﻣﻌﺎرﻓﻪﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
 ﻫﻤﻜﺎران و ﺷﺎﻳﻖ  ... در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روز ﻣﻌﺮﻓﻲ داﻧﺸﮕﺎه دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز
  44
  ، ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﻲ(درﺻﺪ 3/2)ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﻲ از داﻧﺸﮕﺎه 
ﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻧ ،(درﺻﺪ 2/4)
  ﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﻳ( درﺻﺪ 1/4)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب  .ﺑﻮد( درﺻﺪ 1)
ﻧﺸﺎن  3ﺟﺪول  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ در
 .داده ﺷﺪه
 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم : 3ﺟﺪول 
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 درﺻﺪ دﺗﻌﺪا  ﻣﻮارد
 84 101  ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ و
ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺷﻬﺮت داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ،
  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز
  12 64
 21 62 ﺷﻬﺮت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮازﺳﺎﺑﻘﻪ و
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ، ﺳﺎﺑﻘﻪ داﻧﺸﮕﺎه، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ
 روز ﻣﻌﺎرﻓﻪداﻧﺸﮕﺎه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  9 02
 4 9 ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮداﻧﺸﮕﺎهﻋﺪم ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺑﺮاي 
 2/3 5  ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎهآﮔﺎﻫﻲ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ، ﻋﺪم ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
  ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮﺑﺮاي داﻧﺸﮕﺎه
  0/2  4
 1/3 3  اﺟﺒﺎر واﻟﺪﻳﻦ
ﺷﻬﺮت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﺟﺒﺎر واﻟﺪﻳﻦ، ﺳﺎﺑﻘﻪ و
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز
  1  2
 ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
 ﻣﻌﺎرﻓﻪ روز
  1 2
 
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از  ﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺄﻣﻴﺰان ﺗ
 32ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و رﻓﺎﻫﻲ داﻧﺸﮕﺎه را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
درﺻﺪ زﻳﺎد و  32درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ،  54درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛـﻢ، 
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ  1/7ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ و درﺻﺪ ﺑﻲ 7/3
ﻳﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮ 32. ل ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﻧﺪأﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ
 12درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ،  05ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻛﻢ،
  .اﻧﺪهﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻨﻮان ﻛﺮددرﺻﺪ ﺑﻲ 11درﺻﺪ زﻳﺎد و 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ داﻧﺸﮕﺎه و  ﺷﺪه در ﻫﺎي اﺟﺮاﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ
درﺻﺪ  8/5و  71/5، 94 ،51ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﺷﺘﻪ
 . اﻧﺪداﻧﺴﺘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، زﻳﺎد و ﺑﻲ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﻫﺎي ﺧﻮد رﺷﺘﻪردﻳﻒ رﺷﺘﻪﻫﻢ ،ﻧﻔﺮ 402
درﺻﺪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  02/5ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﻲ
 71/5درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ،  3/3،را در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮد ﻛﻢ 
ﺑﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ  .اﻧﺪﺗﺄﺛﻴﺮ داﻧﺴﺘﻪدرﺻﺪ، ﺑﻲ 41/7درﺻﺪ زﻳﺎد و 
دار آﻣﺎري ﻧﺎﻣﻪ در آن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲﺛﻴﺮ ﺑﺮﺄﺗ ﻓﻌﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ و
  .(P=0/26)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
 53 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، داﻧﺸـﺠﻮﻳـﻲ ﻛﻪ از 227از 
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ اﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ رﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻋﻨﻮان 
درﺻﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي را ﻧﻴﺰ  91ﻛﺮدﻧﺪ و 
 81/8ن، واﻟﺪﻳﻦ و درﺻﺪ اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎ 52/7. ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
درﺻﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ واﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي را ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه در 
 درﺻﺪ از داﻧﺸـﺠﻮﻳـﺎﻧﻲ ﻛﻪ از 22. اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدﻧﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ را ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧـﺖ و ﺟﺎي داﻧﺸﮕﺎهﺷﻴﺮاز ﺑﻪ
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ ﺳﻜﻮﻧـﺖ  ﺑﺮه درﺻﺪ ﻋﻼو 4/5 ﺧﺎﻧـﻮاده و
  .ﻋﻨـﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻋـﻮاﻣﻞ دﻳـﮕﺮي را ﻧﻴﺰ
 31ﺗﺎ  01ﺑﻴﻦ  ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺪل ﻛﺘﺒﻲ دﻳﭙﻠﻢ آﻧﻬﺎ 9از 
ﻣﻘﻄﻊ  در ﻧﻔﺮ 5ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و  1در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮا،  ﻧﻔﺮ 3 ﺑﻮد،
ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺪل  011از  .ﻛﺎرداﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻔﺮ ﻣﻘﻄﻊ  32ﻧﻔﺮ ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮا،  81ﺑﻮد،  41-61ﻛﺘﺒﻲ دﻳﭙﻠﻢ آﻧﻬﺎ 
ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻪ  986ﻧﻔﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ و از  96ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، 
ﻧﻔﺮ  402ﻧﻔﺮ ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮا،  763داﺷﺘﻨﺪ،  71ﻣﻌﺪل دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻴﺶ از 
. اﻧﺪدر ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻔﺮ 101ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و 
دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪل ﻛﺘﺒﻲ دﻳﭙﻠﻢ و ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻮﻟﻲ، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ  (P=0/1000) ﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻣ
 ﻣﻌﺪل ﻛﺘﺒﻲ دﻳﭙﻠﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ 
  .اﻧﺪﺷﺪه
، 3ﻧﻔﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  651 ،ﻧﻔﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو 942ﻧﻔﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ،  474
 ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﺎ. ﻧﻔﺮ ﺑﻮرﺳﻴﻪ 8ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮ،  153
 ﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ دار آﻣﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻮﻟﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
 ﻫﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮ در (P=0/1000)
ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮا، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرداﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ  ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در
 اول ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
 54
ﻳﻚ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرداﻧﻲ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد. اﻧﺪﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﺳﻮم ﻣﻲ 3ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم و ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،2 ﭘﻨﺠﻢ، ﻣﻨﻄﻘﻪ
 .اﻧﺪﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮ درداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻚ،  68ﺗﺎ  28ﻫﺎي از دﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي ﺳﺎل
ﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺄﻧﻔﺮ ﻣﻴﺰان ﺗ 91و  01دو، ﭘﻨﺞ، 
  . ﺑﺎﺷﺪﺧﻮد زﻳﺎد ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻤﻲ
 49 ،روز ﻣﻌﺎرﻓﻪﻧﻔﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  221از 
ﻔﺮ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺪارك ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ اﻣﻮر ﻧ
  ﻧﻔﺮ 96ﻛﻪ ﺷﺎن ﮔﺮدﻳﺪه، ﺿﻤﻦ اﻳﻦﺟﺎري ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﺒﻮده  از آﻧﺎن ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻳﺎد ﻣﻔﻴﺪ( درﺻﺪ 65/6)
  .ﺑﺎﺷﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻞ آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ
  .اي ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدهﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره -1
  .اﻧﺪﻣﻴﻞ ﺑﻮدهﻣﻪ ﺑﻲﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﺑﺮﺧﻲ از داﻧﺸﻜﺪه -2
  ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن داده در اﻛﺜﺮ ﻏﺮﻓﻪ -3
  .ﺷﺪهﻧﻤﻲ
ﺑﺴﻴﺎري از  ﺣﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺒﻮده، رﺳﺎﻧﻲ دراﻃﻼع ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و -4
  .اﻃﻼع ﺑﻮدﻧﺪاﻓﺮاد ﺑﻲ
  .ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده -5
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل  اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻫﺎ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه -6
  .اﻧﺪﺷﺘﻪﻧﺪا
 .رﺳﺎﻧﻲﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪن رﻗﺎﺑﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻪ ﺟﺎي اﻃﻼع -7
 ﻧﺎﺑﺠﺎي ﺑﺮﺧـﻲ واﺣـﺪﻫﺎي داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺮﻛـﺰ  ﺣﻀﻮر-٨
ﻣﻌﺎوﻧـﺖ آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ وﻣﻬﺎرت
  .اﻧﺪﻧﺪاﺷﺘﻪ داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮيﻛﻪ ﺣﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ 
  
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫـﺪف اﻳـﻦ ﻣﻄـﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه 
 داﻧﺸﮕﺎهﻣﻌﺮﻓﻲ روز  ﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪﺄﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز در ﻣﻮرد ﺗ
وﺑﺪﺳﺖ آوردن آﮔﺎﻫﻲ وﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻫﻤﺎن. ﺑﻮدداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز 
ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  28 -68ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮي ورودي ﺳﺎل 049از 
اﺳﺎس ﻧﻈﺮات  ﻣﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮدرﺻﺪ از ﺑﺮﻧﺎ 32ﺗﻨﻬﺎ 
رﺳﺎﻧﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ و ﻋﺪم ﻛﺎرﻛﻨﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻃﻼع
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس . ﺷﻨﺎﺧﺖ داوﻃﻠﺒﺎن از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
در روز ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺄﻧﻈﺮات ﻧﻴﻤﻲ از اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ داوﻃﻠﺒﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
 05)ﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺄﻫﻲ و ﺗﭘﮋوﻫﺸﻲ، رﻓﺎ
ﻛﻠﻲ ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻴﺶ از ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺎﺋﺰ  ﻃﻮرﺑﻪ. ﺑﻮده اﺳﺖ( درﺻﺪ
داﻧﺸﺠﻮي  049 ﻣﺠﻤﻮع از( 1 :ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺎﺷﺪاﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
اﺳﺎس ( ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن)ﻧﻔﺮ  425ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻬﺎ و ﺗﻨﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ  ﻛﻨﻜﻮر اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺧﻮد را رﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ در
ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻓﻘﻂ ﺧﻮد رااﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ  ﻧﻔﺮ 6
ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺳﺎس ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ
 ﺑﺎﺷﺪ و داوﻃﻠﺐ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ، رﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻛﻨﻜﻮر ﻣﻲ
در . ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ
  ﺻﻮرتﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﮔﻴﺮد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻲ
ﻨﺎﺧﺘﻲ ﺿﺮوري در اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺰﻳﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ آﺷﻓﺮ
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﺮ . ﺷﻮداﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ
ﻣﺒﻨﺎي ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ اﻃﺮاﻓﻴﺎن و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﺮه ﻛﻨﻜﻮر 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻋﺪه  81ود ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺳﻨﻴﻦ ﺣﺪﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردي ﻣﻨﻄﻘﻲ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻣﻲ
  .اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ و
رﻳﺰي در رﻓﻊ آﻧﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ
ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﻣﻮرد  اﺳﺖ و از وﻇﺎﻳﻒ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر
  (.21)ﺷﻮد ﺪه ﺷﻐﻠﻲ از ﻣﻌﻀﻼت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲآﻳﻨ
ﺑﺎﻳﺴﺖ داوﻃﻠﺒﺎن در ﻣﻲروز ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در
ﺧﺼﻮص آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ 
اي دﻳﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺎر ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻓﺸ
ﻛﻪ  اﻧﺪاﻃﺮاﻓﻴﺎن و ﻣﺪرﺳﻪ و آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ داﻧﺴﺘﻪ و ﻋﻨﻮان ﻛﺮده
ﻃﻲ . ﺷﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻧﺘﺨﺎب
آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اي از داﻧﺶﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻫﻤﻜﺎران و ﺷﺎﻳﻖ  ... در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روز ﻣﻌﺮﻓﻲ داﻧﺸﮕﺎه دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز
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آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه داﻧﺶ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ(. 21)ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ  ﻛﻨﻜﻮر، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ
ﻛﻨﻨﺪه در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ، در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻤﻚ در( 2
ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ  2 واﻟﺪﻳﻦ و( داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﻤﻲ از) ﻧﻔﺮ 574ﻣﺠﻤﻮع 
 ﻛﻨﻨﺪه در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻤﻚ راﺑـﺮﻧـﺎﻣﻪ 
ﻪ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ واﻟﺪﻳﻦ در اﻳﺠﺎد ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﻋﻼﻗﻪ و ﻧﮕﺮش ﺑ. اﻧﺪﻛﺮده
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد و اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ رﺷﺘﻪ
وﻳﮋه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻓﺮزﻧﺪان، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را دارا ﻣﻲ
اﻣﺮوز ﻛﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ زﻳﺎد ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺖ 
ﻓﺸﺎر واﻟﺪﻳﻦ و ﮔﺎه ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه آﻧﺎن ﻧﻪ ﺧﻮد، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
ﻋﻼﻗﻪ و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در اﺑﻘﺎء 
اي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺪي ﺣﺮﻓﻪﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و اﻳﺠﺎد رﺿﺎﻳﺖ
 (.31)رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲدر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ واﻟﺪﻳﻦ در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ را 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺰيرﻳﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪاﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮﮔﺰاري رﻳﺰيﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺒﺬول ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اي ﻧﮕﺮش آﻧﺎن را در ﺟﻬﺖ دﻟﺨﻮاه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  روز ﻣﻌﺎرﻓﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  (.4) دﻫﻨﺪ
. اي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي واﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻫﻨﺪﻫﺎي وﻳﮋهﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارداﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن،  25ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺗﻨﻬﺎ در داﻧﺸﻜﺪه
ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﺷﺘﻪ و ﻓﺸﺎر واﻟﺪﻳﻦ و ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺰﻟﺖ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ . اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑﺎره ﺷﻐﻞ ﺧﻮد درﺻﺪ از آﻧﺎن ادﻋﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ داﻧﺶ ﻣﻨﻄﻘﻲ در 11
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  (.41)اﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ورود داﺷﺘﻪ
  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد دﻳﮕﺮ
ﻛﻨﻨﺪه در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ را واﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﻔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻤﻚ 581
  ﻧﻔﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ واﻟﺪﻳﻦ، ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ را ﻫﻢ ﻋﻨﻮان  331اﻧﺪ، ﻛﺮده
اﻧﺪ، ﻧﻔﺮ واﻟﺪﻳﻦ را ﻋﻨﻮان ﻛﺮده 813اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺮده
اﻧﺪ و آﻧﺎﻧﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺮدهروز ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از 
اﻧﺪ اﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺧﻮد را رﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ و ﻛﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻜﺮده
  ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺧﻮد را واﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﻮان 
  .اﻧﺪﻛﺮده
ﮔﺮدد ﻣﻄﺮح ﻣﻲروز ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻳﻜﻲ از (3
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲﺟﺬب ﻣﻤﺘﺎزﻳﻦ آز
ال در ﺳﺆ. ل ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪأاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دو ﺳﻮ
ﻫﺎي ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﺗﻬﺮان را آﻳﺎ رﺗﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎه اول ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ
ﻧﻔﺮ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ رﺗﺒﻪ اﻳﻦ  062 .اﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮاﺧﺬ ﻛﺮده
ﺪه ﺷﺪه ل ﺑﻌﺪي ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻴأاﻧﺪ و در ﺳﻮﻛﺮده ﻫﺎ را اﺧﺬداﻧﺸﮕﺎه
ﺟﺎي آن دو ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ
ﻧﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ  852داﻧﺸﮕﺎه ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﻣﺠﻤﻮع 
ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻔﺮ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ  اﻧﺪ وﺳﻜﻮﻧﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده را ﻋﻨﻮان ﻛﺮده
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ اﻧﺪرا ﻋﻨﻮان ﻛﺮدهروز ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . ﺑﻮده اﺳﺖ ﺛﻴﺮﺄﺗدر اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻲ روز ﻣﻌﺎرﻓﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎهﻛﻪ ﻣﻲﺑﺎ وﺟﻮدي
ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه را  ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ و
ل دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب أ، در ﺳﻮﺿﻤﻨﺎً. اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻴﺰ از ﻛﻠﻴﻪ 
ل ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ أاﻧﺪ ﺳﻮﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺮده ﻪروز ﻣﻌﺎرﻓداﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از 
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻔﺮ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي 2
ﻧﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ  081 ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً اﻧﺪ، ورا ﻋﻨﻮان ﻛﺮده روز ﻣﻌﺎرﻓﻪ
روز اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ را ﻋﻨﻮان ﻛﺮده
ﻠﺖ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﺑﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﻫﻢ آﻧﺎن اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه را ﻣﻌﺎرﻓﻪ
  .ﻛﺮدﻧﺪﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺮان رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل
ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ  آﻣﻮزان داوﻃﻠﺐ دراوﻟﻮﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ داﻧﺶ
  آﻣﻮزان ﻣﻤﺘﺎز در در ﺑﺴﻴﺎري از دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ داﻧﺶ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺪل دﻳﭙﻠ(. 51)دﻫﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ
ﺛﺮ در ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺆﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣ
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮي ﺟﻬﺖ  و اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ( 61)ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﺷﺎﺧﺼﻪ
  (. 71)
 اول ﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در اﻧﺘﺨﺎب 
ﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ ﻚرﺷﺘﻪ ﺧﻮد را رﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻛﻨﻜﻮر و ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻤ
در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ را واﻟﺪﻳﻦ و ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ در اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﮕﺎه 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز را ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮﮔﺰارداﻧﺴﺘﻪ
اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪﺆﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣ روز ﻣﻌﺎرﻓﻪ 
ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ف ﺗﺪارك و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﺮﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮدد و ﺗﻼش در اﺟﺮاي آن در ﺳﺎل
ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ،ﮔﺮدد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﮕﺮش داوﻃﻠﺒﺎن ﻛﺎر ﺷﻮد
  ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻃﺮ رﺗﺒﻪداوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ  ﮔﺮدﻧﺪﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ورﺷﺘﻪ
و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در آﻳﻨﺪه ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ 
ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ رﺷﺘﻪ و
ﺣﺘﻲ در ﺧﺼﻮص . ﮔﺮددﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ،داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﺗﺒﻪ ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ
اﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺸﺎوران ﻧﻤﻮده داروﺳﺎزي را اﺧﺬ ﭘﺰﺷﻜﻲ ودﻧﺪان
ﻧﺎﻣﻪ ﺨﺼﺺ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻣﺸﺎوره و دادن ﭘﺮﺳﺶﻣﺘ
ﻳﻚ از داوﻃﻠﺒﺎن  ﺗﺮﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن . ﺑﺎﺷﺪﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﺪام
اي ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺰودهداده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻲ
آن ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺴﺖ ﺑﻪ
ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي آﻳﻨﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﭘﻴﺶﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻔﺎوت
ﻫﺎي ﭘﻮل ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻟﺬا ﺗﺨﺼﻴﺺ زﻣﺎن و ،ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎري ﻗﺒﻞ از (. 81)ﻳﺎﻓﺘﻪ ارزش دارد  ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎب آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻲ
ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮﻧﻴﺰ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺨﺼﺺ ﺿﻤﻦ اﻳﻦ
  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﻨﺠﻴﺪه . اﺳﺖ
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﻋﻼﻗﻪ در ﻧﻈﺮ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪﻧﻤﻲ
  (.91،02)ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
اﻳﻦ  در روز ﻣﻌﺎرﻓﻪﮔﺮدد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦﺑﻪ. رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪزﻣﻴﻨﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ،دﺳﺖ آﻣﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳـﺞ ﺑﻪ
ﻧﺰدﻳﻜﻲ  ،ﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ، اﺟﺒﺎر واﻟﺪﻳﻦﺰﭘ
 روز ﻣﻌﺎرﻓﻪ  و ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺧﺎﻧﻮاده  ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ
ﻣﻬﻢ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺻﺤﻴﺢ در اﺛﺮ ﻧـﮕﺮش  ،ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪاﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ رﺷﺘﻪ و ﺗﻨﺎﺳﺐ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎ
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮددﻓﺮد ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب اي را ﻣﻲﺑﺎ رﺗﺒﻪ اﺧﺬ ﺷﺪه ﭼﻪ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮ -1
  ﻧﻤﺎﻳﺪ؟
  دﻳﺪﮔﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن رﺷﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ؟ -2
ﻛﺴﺐ ﻣـﻬﺎرت در  ﻫﺎي ﻻزم  ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ وآﻳﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ -3
  رﺷﺘـﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺧﻮد را دارد؟
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وي ﭼﻪ واﻟﺪﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﻧ -4
 دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ دارﻧﺪ؟
  :ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
آﻧﭽﻪ . ﭘﺬﻳﺮ ﮔﺮدداﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎوره از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن -١
ﺘﺮﺳﻲ ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳ روي ﺑﺮ
  .ﻳﺎ اﺳﺘﺎن را ﻧﺪارد ﺷﻬـﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  .ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮددﻧﻈﺮات دﻳﮕﺮ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه از -2
ﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ دﻋﻮت ﮔﺮدد آﻣاز داﻧﺶ -3
  .و ﻧﻈﺮات آﻧﺎن در ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﻮد
ﻳـﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺒﺮي  ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣـﻌﺮﻓﻲ در ﻳﻚ روز ﺑﺎ -4
  .در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. ﺗﺮ ﺷﻮدﻛﺎﻣﻞ ،ﻛﺎﻣـﻞ
ﻣـﻮﻇﻒ ﺑﻪ  ي ﺧﻮدﻫﺎرﺷـﺘﻪدرﻣﻮرد  ﻫﺎداﻧﺸﻜﺪه ﻛﻠـﻴﻪ -5
در ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺷﺎنﻮدﻣﻮﺟ ﺗﻬـﻴﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻛﺎﻣـﻞ از وﺿﻌــﻴﺖ
  .ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ اﻧﺘﺸﺎر دﻫﻨﺪﮔﺮدﻧﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ
ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه و اﻋﻼم اﻳﻦ  ﻫﺎ ازﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ -6
آﻧﭽﻪ در ﻳﻚ روز  .ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن
روي ﺳﺎﻳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و  ﺑﺪون ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺷﻮدﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ
  .ﻧﮕﺮي ﺷﻮدﻫﺮ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎز
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ، از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷﻲ، .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
زاﺮﻴﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﺎﮔﺪﻳد هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻓﺮﻌﻣ زور ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺮﻴﺛﺄﺗ درﻮﻣ رد ...  ﻖﻳﺎﺷ و نارﺎﻜﻤﻫ 
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،ﻲﺸﻫوﮋـﭘ مﺮـﺘﺤﻣ يارﻮﺷ ﺮـﺘﻛد ﻢـﻧﺎﺧ رﺎﻛﺮﺳ  ﻲﻨﻴﻣا اﺮﺘﻴﻣ
و تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺰﻛﺮﻣ ﻲﺸﻫوﮋﭘ نوﺎﻌﻣ  ﻲﻜﺷﺰﭘ شزﻮﻣآ ﻪﻌﺳﻮﺗ
ﻜﻤﻫ ﻪﻴﻠﻛ و زاﺮﻴﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧادهﺪﻜﺸﻧاد رد ﻪﻛ ﻲﻧارﺎ ﺎﻫ
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